




En Joan Basté, escriptor i pensador pro-
fundament català, mo rí el 4 d 'octubre de
1997. Fou un gran amant del Collsa cabra
fins a l 'extrem d 'escollir com a residència
habitual el mas el Solanot, en el veïnat del
Santuari del Far; Susqu eda, on va viure una
vintena d'anys amb la seva esposa
Rosalinda.
La seva obra poètica i en prosa (novel·-
la, teatre , obres didàctiques, traduccions),
resta intac ta enforma de llibres, articles de
diaris i de reviste s, gravac ions per ràdio,
entrevistes en vídeo i manuscrits .
Si haguéssim de resumir a tan sols qua -
tre idees o pr incipis el seu pensament, po-
dríem dir que aquests foren :
la llibertat és el dret de l 'home per
qüestionar-ho tot.
la possibilitat de la transcendència de
L' à-üm a humana, especialment a través de
l 'art, i amb sobrepreu de dolor:
la necessitat de la pietat i la toleràn -
cia en vers els desva lguts.
la necessitat de la lluita per aconse -
guir la llibertat de l 'home.
La redacc ió de "Els Cingles " recorda a
l'amic i col-laborador publicant aquest ar-
ticle pòstum .
UN PASSAT IRREPETIBLE
La memòria, segons es consideri, pot és-
ser la tomba dels records o la columna que
sost ingui tot el que de positiu han tingut les
nostres vivències. Perquè si parlo de
Tavertet és per dir que de totes les aventures
per aquells topants me n'ha qued at algun a
substància viva que m'afecta. Si jo no ha-
gués anat mai a Tavertet no seria exactament
aque ll que sóc : em mancar ia un toc i és
aquest toc a què vull referir-me.
Fa anys -no els vull ni compt ar, ja que
jo mateix m'esglaiaria- no existien ni la
presa de Sau ni la de Susqueda. Així que
amb alguns companys, tots de Barcelona i
entu siastes de l'excursioni sme, fèiem unes
escapades realment extraordinàries. Entre
les més freqüents hi ha l 'itinerar i que ara us
diré.
Sortíem de Barcelona a la tarda per sopar
i dormir a Vic. El lloc obligat era a Cal'U,
on servie n un mem or abl e bi stec "a la
broche" que, després de la gana passada du-
rant la guerra , ens semblava un prodigi de la
naturalesa. De bon matí un cotxe de 'línia ens
deixava a Rod a. I allí començava la cami-
nad a. Primera parada al monestir de Sant
Pere de Casserres, amb totes aque lles lle-
gendes de ls Gurb i de l' infantó momificat,
en aquell temps encara visible. Del cenobi,
sempre seguint el cur s del Ter, anàv em a
Sau, bon indret per fantasiejar sobre en Joan
de Serra llonga i el seu fidel company el Fa-
drí de Sau.
Ens agradava prend re 'ns les coses amb
calma, ja que les vuit hores de camí no ens
les perdonava ningú . Acudíem a sopar i dor-
mir a un hostal on la podíem fer petar amb
pescadors de la Riba, traginers , llenyataires,
carboners. Allò era el que m'agradava. No-
saltres veníem d' una ciutat populosa, indus-
trial, incòmoda i, de cop , ens trobàvem amb
gent que semblava arrancada de l'edat mit-
jana. No hi havia cap camí per a canuatges.
Només podíem anar a peu o cavalc ant. Sor-
tir a la nit amb algun carboner i veure quin
era el seu treball , contemplar aquella mena
de rusc fumejant, la sitja, sen tir el pas d'al-
gun animal boscà o el vol d 'un oce ll noc-
turn, tot això ens enriquia, ens mostrava un
aspecte de la vida que mai no hauríem pogut
imaginar.
Fins que, després d 'un bon esmorzar de
forquill a, empreníem el grau que ens duria a
Tavertet. Puj ada dura, us ho ben asseguro .
Arribàvem a Tavertet a l'hora de dinar. Hi
havia un hostal davant de l' església i encara
recordo una vegada que la mestressa va treu-
re d 'un perol ple de llard unes botifarr es
confitades . Mai més no he tastat cosa sem-
blant , fora d' algun "confit d ' oie" degustat a
França. No hi havia cap mena de luxe, però
sí condícia i voluntat. I altra vegada passant
la tarda amb xerrades, ja fos amb un pagès,
un pastor o un granger. El que importava era
saber tot allò que la ciuta t no ens hauria en-
senyat mai.
Segons co m bufés el vent, de Tavertet
anàvem a Rupit, a la Fond a Marce l, a men-
jar esc udella i carn d 'olla, xa i a la brasa o
guisats de casso la sucu lentíss ims . Despré s
cap al Far o cap a la Salut. A vegades, però,
de Rupit tomàvem a baixar per Puig-de-ra-
jols cap a Susqueda, a fi de sopar i dormir a
ca la Calo , una barreja d ' hostal , tenda de
comes tibles , espardenyeri a... Recordo una
vegada que hi coincidírem per la Festa Ma-
jo r. Al mate ix hostal hi havia una gran sala
per al ball. Tots esperàvem els músics . Els
de Barcelona quedàrem astorats : formaven
una parella que venien a peu de Viladrau .
L'un toca va una mena de flabiol amb molts
registre s i l'altre un tamb orí. Les danses , ja
no cal dir-ho , eren les tradicionals del país ,
no les que estaven de moda a la ciutat. L'en -
dem à, sempre seguint el Ter, cap a Lloret
Salvatge, la Casa Nova de Lloret, i finalment
el Pasteral , per agafar el tren d'Olot i tornar
a casa, via Girona. Les tom ades, us ho asse-
guro, estaven plenes de melangia.
Quan en Joan Triadú organitzà tot allò
dels premis de poesia de Cantonigr òs recor-
do que un any vaig guanyar alguna cosa: un
accèss it, per exemple. El poema era descrip-
tiu, líric de tant en tant i s' ocupava de tota
aquesta zona geogràfica de la qual us acabo
de parlar. Ara us voldria citar versos espar-
sos dedic ats a llocs concrets, per exemple:
"En mig de la verdor, dalt d 'un a lleixa oblonga
Cantonigròs deslliga la silueta llonga."
"E l poble de Pruit és burg d'un sacerdot
que flaira les beeades com celestial burot"
"Tenaç, fina berru ga encimbellada al front ,
al lluny hi ha Tavertet en un extrem del món."
"Hi ha cenderols que furguen d' intrèpida fal-lera
la vertica l estri cta d 'Aiats i de Cab rera ."
"Rupit té una riera que amb aigües mansuetes
ha socavat el cor de les parets estre tes
i ha obert, dins de la vall, un poble fantasmal.
Conec un hostaler canut: es diu Marçal.
Té unes galtes vermelles com pomes camosines
i mentre encén un foc de crepitants alzines
em va parant la tau la i va llescant ci pa.
Avui ja m'h e oblidat del dia de demà."
"Adéu! vila adormida a l'hora de la sesta.
Tu que antany conegueres la bonior xalesta
dels pifres incisius i l'eco del tabals
que ompliren, remorosos, tes hores medievals."
Les cosses han canviat i ara tenim llum
elèctri ca allà on abans només disposàvem
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de fanals de carbur. Telèfons i fax i televisió
i ordinadors i ca rreteres i automò biIs...
Però a vegades enyoro aquells temps passats
que, al costat de la penúria, també ofer ien
uns fruits que avui hem perdut totalment.
Per acabar us diré que el meu amor per
aques ts paisatges és tan gran que, amb els
anys, m'hi he pogut afincar. Tinc una mo-
desta masia al municipi de Susqueda, al
veïnat del Far, a uns mil metres d ' alt itud.
Des d'allí domino tot el Mont seny i, si em
despl aço cap a l'esquerra, els cingles de
Tavert et , l' Agullola de Rupi t i Montdois.
Abai xant la vista, sense veure 'n el cabal
d'aigu a, encara puc seguir el curs del Ter
que s' obre pas per entre aquelle s alteroses
parets tan conegudes i tan fressades. Si està
ple, albiro la taca blava del pantà de
Susqued a. I encara mil muntanyes conegu-
des fins a trobar tancat l'horitzó per la silu-
eta del Far.
Visc incorporat a la vida moderna, però
no hi ha dia que no contempli tot allò que
m'envolta, encara tan verge, i no senti una
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